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Mi;i.ml.. ;mi.iverai ty .Invi tat iODa.l Page •·-1 
Miami university ax£~rd;. Ohio - Saturday 04/14/0l. 
·Rank. 0Sc:hool 
1 PUrdue tJniversity 
2 Miami university 
3 university OF Cincinnaci 
4 Ohio University 
Rank school 
=a.a;== ~•===~======z====••~~==== 
1 Westeni Michigan Univ. 
2 University OF·Cinc:imiati 
3 Mi~mi University 
4 Ohio University 













. . . 
s_ tJniversit:y · O.P' t,ousivil.le 
6 C'eda.rville University 
6 sutler university 





University OF Lousiville 
6 university of Toledo 
7 Cedarville tJniversi'ty 
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Page 9· 
Mi!Olmi Univeraity oxford.,. Ohio. - Saturday 04/14/01 
COMPLETE RESULT$ FQR. FINALS 
Women's :Hammer Thi-ow (Continued) 
Finals Results - Satw:da.y 04/14/01 
PLACE ATElLETB NAM2 YR SCHOOL PTS 
· 17 Turner, Lisa 
18 · Proplit. Le&lie · 
Collins, l'..auren 
Kadiri, Shola. . 
SO 'Oniver!!ity OF.Lousi 
FR But.ler. trnive:rsity. 
FR Miami University 
.JR Univer£dty OF LQuei 





Finals Resu.l,ts. - saturdalf 04/1.4/01 
==== 




















1 Ross, Serene 
2 Moore, Heather 
3 Merrill, Amber 
4. Hanloy, 1<:atie. 
5 Moser, Julie 
6 Turner, Lisa. 
7 Wheatley, Trista 
.8 Blackford, Jen 
9 Hollinger, .Catie 
lO Poff, Lacey 
ll Wallenhorst, Megan 
12 Henderson, £mily 
13 Brunswick, Lisa 
.JR iurdue university.· 
JR Ohio university 
rJR. Ohio University 
SR Miami University 
University OF cinci 
so University.OP ~ouai 
university OF Cinci 
Wright. state Univer 
FR Mi~mi University 
~R Ohio Univer~ity 
PR Wright Stat.e UnivQr 
FR 'iiri5ht State tTniver 
University OF Cin~i 
,s·,92m1so•os.oo 10 
3e;ssm 12:'1 1 07.00 a 
37.64m 123'06.00 6 
33.42m lOi'D8,OO 5 
31,90m 104'08,00 4 
30.44m 99'10.00 3 
29.42m 96'O6.0D 2 
28~Otm 92'00;00 l 
23.52m 77'02.00 
2·3 ,2-1.m 76' 03. 00 
21.96m 72'O0.0O 
l.7.94tn 58'10.00 
l.7. 70m 58' 01. 00 
Men's 100 Meter Dash 
Finals Results. - Saturday o•/14/01 
ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME HT 
a:::r=;::::;;::;;;.;:a:l!l:l'&l.l!bJ ...... _. ______ ::a_a:;:1!111'~ -- •~==c=~•••~====~~-=~•;w~= !:!~~--=a:=~!!!!!1111:: == X:..ewi.s, · Jermaine .m Western Mi.chigan univ . 10,60 NWI 3 
McDade, Rasha.d so Wes~ern Michigan Univ. 10,64 NWI 3 
saafir, Muhamm~d FR Univerllity.OF.Cincinnati 10.67 NWI 3 
_Redd,. RJ FR Ohic Uni ve:t"s:i. t.y .. J.0.68 NWI 3 
Culver, Joshua .JR western Michigan univ. J.0.83 NWI 2 
Robinson,· Antwa.ion. JR Vniversity OF Cincinnati l.0.85 NWI 3 
Jude, Robert .;JR western Michigan univ. 10.99 NWI 2 
Byrd, .:resse SR TJnive~sity 0f Toledo 11.02 NWI 3 
Reason., .Branden .JR Univeraity ov Cincinnati J.i.08 NIO'. 2 
Simmon:ai, Matt FR Up.iveraity OF Lousiv.iUe 11.15 NWI 2 
Rei~harclt, Chad sa•Ohio university J.l .. 18 NWI 3 
Ge:rstne.:i::, Josh SR University OF Cincinnati 11.24: NWI 2 
Mount, MiltQ. FR Miami university J.l.41 NWI l 
Mann,· .. RUSlil ·. so·Butler•'Ur!,iversity 11,4S NWI 3 
Jones, Grant FR.Miami university 11,79 NWI l. 
Bickiiell, Matt JR Cc~Qrville university 12.04 ~i: l 
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Miami Ihiivorlility Oxford, Ohio - Saturday 04/14/01_ 
Page 1.0 
PLACE ATHLETE N~ 
COMPLETE RESULTS.FOR. FINALS 
Men's 200 Meter·Dash 
Finals Results - Saturday 04/1¾/0l 
YR· SCROOI. · TIME HT Pl'S 
l Lewi~, Jermaine· 
2 Saafir, Muhammad. 
3 cul vcr, . Joshua 
4. Beason, Brand.en 
5 Redd, RJ' 
6 McDade, Rashad 
7 Shoup, Derek 
8 J3yrd, Jesse· 
g Reinhardt, Chad 
10 Gerstne:c-~ Josh 
1.1 Hill, ··Ron 
12 Simmens, Mae; 
lJ Mann, Russ 
14. Case, Tim· 
15 Bickn~ll, Matt 
16 Jiuffmo.n, Micah 
17 Smith, Matt 
- Montgomery, Nick 
JR Western Michigan Univ. 21.24 
FR Univer&ity OF Cincinna~i 21.24 
JR Western Midhis-an Univ, 2l.4.0 
JR :univera:i.ty OF Cincinnati 21.,g,5 
FR ohi,o-Un.iversity 21,.S2 
SO Western Michjgan Univ. 21,63 
so Western Michigan. Univ, 22.os 
SR university of ~oledo 22,32 
SR Ohio University ' 22,44 
: SR Universfty OF Cincinnati 22.54 
. FR · Ohio Uni v:ersi ty . 2.2.75 
FR·University_oF· Lousiville 22.76 
so Butler·university 22.85 
so TJniver:-s:l.t:y OF Cincinnati 23.67 
JR.Cedar,.,ille University 24.25 
FR Cedarville Univorsity 24.S4 
so Cedarville University 25.05 
PR University cf Toledo DNF 













































PI.AC~ ATHLETE NAME 
Finals Results - Saturday 04/14/01 
YR SCHOOL TIME HT PTS 
1 Bcnnr.r, David 
2 l:3ouye:i;-, Coye 
3 Oliver, Riley 
4 All.icino, Mike 
5 Shoup, .Derek 
6 Trucco, Tim 
7 Kremair, Marc 
a Hunt, Kevin 
9 Bridgeman, ~yan 
10 Smith, John 
J.l Davis, Charles 
12 Marsh, Mike 
13 Montgomery, Nick 
14 Slue, Ryari. 
15 Bollenbacher, Brittain 
.16 Yearly, Erie 
l.7 Smith, Matt 
JR Miami University 
SR Western Michigan Univ, 
SR Miami Unive~sity 
SR Miami university 
SO Western.Michigan univ. 
SR University OF cineinnati 
FR university OF Cincinnati 
SO miiverai-ty OF Cincinnati 
FR University OF Lcusivi1le 
FR Ohio miiversity 
FR Miami university 
JR Cedarville University 
FR universicy of Toledo 
SR·Western Michigan Univ. 
SO Cedarville 'University 
JR Cedarvjlle University 
SO Cedarville Oniv~rsity 
Men's 800 Moter Run 
. PLACE ATHLETE NAME 
1 Morgan,• Ed 
2Nahus, Eddie 
Fina.ls Results - satu:rday04/J.4/Ol. 
YR·SCHOOL 
so Miami University 
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· Pa~e ll. 
Miaini Univ-ersity Oxford,.· Ohio - · Saturday· 04/14/01 
COMPLET.E.RESULTS.K>R FINALS 
' ' ' 
Men's BOO Meter Run (ContinQed) 
Pl-oAC~ ATHLETE NAME 
Finals Results•- S.atu.rday 04/14/01 
n:sceoor.. 
J Krar , R.ob · 
4 McCleney, J,R, 
5 Brig!;J5, Andy 
6 Riegelsberger, Jason 
. 7 Jiles, .. Br:andon 
a Walke;.· Steve 
SI Persinger, Curtis 
10 Nelson, Drew 
ll Doherty~' T .,J. 
12 Chalk, A.J. 
.l3 Guenter, Tim 
J.4 Martin, Mickey 
1swhitfill, Mike 
16 Rohyet.z, · Chad· 
17 Barczak., Dan· 
18 Wolfe, Dennis 
l.9 cuttitta, Stove 
20. Owen~. Tim 
21 Martin, Nick 
22 :iagulli, Nick 
i3 T;rahey, Scott 
24 Manning, Jame.11 
25 Koch,· Ken· 
SR Butler University 
uR university OP :t.ousiville 
· SO western MiQhigan Univ. 
SR Univer~ity OF. Ci~cinnati 
so Weste~ Michigan univ . 
1-'R West.em Michigan Univ. · 
FR tmiversit.y OF Lo\LSiVille 
SO Cedarville University· 
SO tmiversity OF cin.c!nnati 
FR unive~aity OF Cincinnati 
FR Ohio University 
so Ohio university 
FR. University.OF i.ousiville 
so University.of Toledo· 
SO Univer~ity OF Loueiville 
FR. uoivenityOF :tousiville 
FR We5tern.Micbigan univ. 
FR Butler University 
so university of Toledo 
SR Miami Q'n.iversity 
SO Ohio university 
SOUtliversity of..'l'oledo 
FR University OF Cincinnati 
. . . . . . . ' 
Men's·1,S00 Meter Run 
PLACE ATHLBTE NAMS 
Finals Results• Saturday 04/14/01 
YR SCllOOL 
1 Andrews, Nick 
2 Doherty, T.J. 
J Maver~ Matt . 
-!l. Cuttitta, Steve 
S Claunch, Jerry 
·. 6 Whitaker, Justin 
7 Bair, Eric · · 
8 Franxman, Tim 
9 Sianna,· john 
10 Armentroµt, Jake 
J.l. Rakoczy, Joe 
l.2 Fox,·· Jody · 
13 Martin, Nipk 
14 Hall, Ad.am. 
15 Ka:ra.;, Nick 
- B::ruder, Alan 
- · Car.son, Chria 
- Hussmqn, .M.ntt 
• Loescher, Ken 
SR Miami Unive~sity 
SOUnivtirSity OF Cincinnati 
JR W11ste.rn Michi9'an Univ, 
FR·Western Michigan Univ. 
FR Miami University 
so Cedarville 'University 
n univer2ity OF Cincinnati 
so 'University· OF Lousiville 
SO 'University of Toledo 
Univa:rsit.y OF Cincinnati 
. SR Univer&ity OF• Cirieinnati 
.JR Cedarville University 
SO tJniversity of Toledo 
SR Cedarville University 
so nutler·university 
SO .. Cedarville. university· 
JR But;ler · On:!.ver&ity 
FR Butler University 
SR Cedarvillo university 




















2 i04 .13 
2:05.55 
2:06.06 
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Page J.:2 
~iami t1Diver.eity Oxford, Ohio - . Setl.lrd.ay 04/14./0l. 
COMPLETE RESULTS PO~ ~INALS 
Men's ·5,000·Mete:r·R\11\· 
. . .. 
Fina.ls Resul.ts - Saturday 04/14/0l 
PLACE 11.THLl::TE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
1 Godsey, Brian 
2 Reis, C'hria 
3 neyes, Sergio 
4 Clark, Ryan 
s Br.;.wn, ·pece 
6 Morehouse, Tim 
7 Cross , ' Adam 
8 Maver, Ma.tt 
9 Bruder, Alan 
10 Ott, Eric 
11 Stender, Eric 
12 Ziegler, Erin 
13 Wakefield, Steve 
14 Mortensen, Luke 
15 Hayes, Andy 
16 Cross, Tyler 
17 Dickman, Gre~ 
SO Miami university 
SO.University OF Cincinnati 
JR Cedarville t.Tniversity 
so·Miami University 
SR tlniversit.y OF Cincinnati 
JR Western Michigan Univ. 
so Miami ·. 'University 
JR Western Miehi~an Pc.iv, 
so Ceda.rville.Univer&ity 
n Miami·university 
FR University OF Ci.ncinnati 
SR Miami University 
SR Cedarville tlniversity 
FR Univer~ity of Toledo 
so Cedarville University 
FR Xavier University 
FR.Xavier Univeri5"ity 
Men's 110 Meter Hi~h Hurdles 

















1.7.; 21,. 55 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL Tl:ME HT 
----- ======---===c============ -- ~---=-~-==---~-=--c~c---- ---------- --
1 Hon, . Brandcm . JR University OF_Cin:cinna.ti 14,03 NWJ: 3 
2 Alexander, La.shawn JR University of Toledo 14.70 NWI 3 
3 Lanza, Jason. FR Ohio University 14 ,BO NWI 3 
4 Yoder, Mike s~ Univar~ity OF Cincinnati 14.88 NWI 3 
s Simmons, Ma~t FR 'University OF Loustville 14.89 NWl: 2 
6 Kearney, Ryan SO Western Michigan Univ. 14..92 NWI 2 
7 Knoll, D.i.1.1 JR Western Michigan tJ'niv. 15.00 NWI 2 
B Haper, Chris FR Ohio university 15.21 NWI 3 
9 Trahey, Scott so Ohio University l.5.26 NWI 3 
10 Mount, Mike FR Miami university 15.27 mu 3 
ll Holt, Curtis SR Westem Michigan Univ, lS.31 NWI l. 
12 Heinecke, Tedd BO University OF Cincinnati lS.33 NWI 2 
13 Davis, Anthony so University OF Cincinnati 15,44 NWI 2 
14 Davis, Charles FR Miami University 15.45 NWI 2 
J.5 .11.rmock, Mike JR Weatern Michigan Univ. 1S.SSi NWI 2 
16 Paugh, Andy ."TR Cedarville University 15.61 ~WI 2 
1.7 Elliott, Trent FR :Sutler University 15. 71 NWI l 
lB Owsley, Cary SO University OF Lousiville 15.73 NWI 1 
19 Deitz, Ben FR Miami 'University· 1S • .513 NWJ: l 
20 Sohilu~, Steve SR Ohio University ... 16.28 NWI 2 
21 Bakc:r, B:rani;ion FR B~tler University 16.63 NWI. l 
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Miami University oxfcr_d, Ohio· - . s·aturday 04/14/01· 
COMP~ETE RESULTS FOR F:cNAl.S 
·-
Men's ~00 Meter Int Hurdles 
PI.ACE ATHLETE NAME 
Finals R.esults - Saturday 04/:14/01 
-YR. SCHOO:C.. 
1 Hon, _arandon 
2 Heinecke, Todd 
3 Schaub, · St~ve 
4 Bouyer, Coye 
5 - Ke.a.rney, · ~yan 
6 Tucker, Javin 
7 Owll!l.ey, Cacy 
8 Davis, · Anthony · 
9 Anders , Br.ian 
l0. Elliott, Trent 
ll Deitz, Ben 
l2 Reynolds, Cliff 
l3 Holt, Curtis 
l-4. Baker, Brandon 
15 Lanza,· Jason 
16 .Pau5rh, -Andy. 
J.7.Mudd, David· 
18 Mone~to, Jason 
19 Ramatetter, Jim 
20 Hapar, Chris 
21 Hanson, Nick 
~= s•~---:------•=---=•z.a:;::c----
.JR University O~ Cincinnati 
so· Univ.ersity OF Cincinnati 
BR Ohio- Universi~y. . 
SR Western Michigan univ. 
so We5tern Michigan Udiv; 
so. Miami University ·· 
SO University O~ Lo~siville 
so University OF Cincinnati 
SR ·Miami . University . · 
FR Bu.tler University 
.. F& Niami University 
SR Cedarville Univ~rsity 
SR · western _· Michi!Jan -Vnl v. 
FR. Butler.University 
FR Ohio University 
JR Cedarville University 
J&uaiversity OF Lou,1,1iville 
JR Western Michi~an Univ. 
FR Unive%sity OF Cincinnati 
FR Ohio University · · 
University OF Lousiville 
Men's ·3,000 Meter Steeplechase 
Finals :R.esul.ts ~ Saturday 04/14/01 
J?µACE_ATHLE'l'E NAME 
l Morehouse, Tim 
2 Stine1 Chris 
3 camiield1 Chris 
4 Gods:ey, Jeff 
· s -Sianna, - Johrl. 
6 Mcclintock, Nathan 
7 Husael, Justin 
8 Gerber, Justin 
.9 Petty, .Pat 
10 Browder, Rob 
ll Hansen, Mike 
12 Mark,,· Josh 
l.,3 Pl cl-ii t ;le, . Dan 
14 Bennett, Ch.escer 
is Krumpelbeck, Jason 
"i:R. SCHOOL. 
J:R. Western Michig-an Univ, 
FR 'West.irn Michigan Univ. · 
SR University OF Cincinnati 
SR Miami onivereity 
SO University gf Toledo 
J.R Miami Unive~sity 
so Miami 'Unive~eity 
JR Cedarvil1e1Jniversity 
SR Univex:si ty OF.· Cincinnati 
FR University OFCincinnae:L 
sq University OF Cincinnati 
SO Cedarville Univars.ity -
uR Cadarvilla University 
FR Butle:r_tJniversiti,r 
FR Xavier t]n~ve~sity 
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Miami University In'lr:i.tationa.l Page 14 
·Miami University Oxford, Ohi6 - Saturday 04/14/0l. 
' . . . . 
COMPLETE RESULTS'li"OR F:INALS 
Men' a 4XlO0 Meter Relay 4xl.0Om 
Finals Results-~ Saturday 04/14/01 
PLACE RELAY AFFILIATION TIME PTS 
-=::::z=::a, ---------~~~----~--~-~~======-~==== ::::-:=:::-::ii;: 
1 WMU Western Michigan Uoiv, 40 . .92 10 
2 UC university OF CinciDru1~i 4l..~9 8 
3 00' Ohio university 42.36 6 
4 MO Miami University 42.65 5 
s UL University OF Lousiville 4.3.42 4 
G BU :Sutler University 43 .• 79 3 
7 UT University of Toledo 46.74 2 
Men's ~X400 Meter Relay 4x400m 
Finals Results - Sa.turd:ay_04/U/0l 
PLACE RELAY .N"FILIATION TIME. PTS 
===== --==a-----=•~------aGC----••------- ==•a:::r=:a:: ==== 
1 WMU Western Michigan Univ. 3:ll.32 10 
2 UC University OF Cincinnati 3:13.94 B 
3 MO Miami university 3:14,2S 6 
4 OU Ohio University 3119.05 5 
5 UL University OF Lousiville 3:19.30 4 
6 CO' Cedarville University 3~26.40 3 
·Men's Iligh Jump 
Finals Results - Saturday Ot/14/01 
PLACE ATHLETE NAME 
l Burkholder, Jared 
2 Cheddesingh, Randy 
3 Taylor, James 
4 Armoc:k, Mike 
5 Noel, Nate 
6 ·sheer, Kyle 
7 Baldwin, Joe 
8 Paugh, Andy 
.9 Marsh, Mike 
10 Jones, Grant. 
YR SCHOOL 
FR university 0~ Cinci 
SO University of Toled 
SO Ohio University 
~ Western Michigan Un 
uR Ohio university·. 
JR Ohio University 
FR University of Toled 
JR Cedarville Universi 
JR Cedarville Universi 
FR Miami University 
Men'-s Pole Vault 
MARX 
2.09m 6'10.25 10 
2.0Jm 6'08.00 s 
l.9Sm 6'06.00 6 
l.98m 6'06.00 5 
1.93m 6'04.00 4. 
1,93m 6'04.,00 3 
l,~3m 6'04.00 2 
1,93m 6'04.00 1. 
1,88m 6'02.00 
l.8Bm 6'02,00 
Finals Results - Saturday 04/1.4/01 
PLACE ATHLETE NAME 
l Wolfe, Mike 
2 Wineberg,Chri:; 
3 Ande.rson, Dustin 
1 Yoder, Mike 
5 Jones, Dave 
6 Tenbrink, Kelly 
? Muhn,- Bob · 
YR SCHOOL. 
-'R university oF·Lous.i· 
SO university OF Cinci 
FR Western Michigan Un 
SR university OF cinc:i 
wR Mi~mi- University 
FR M'iami university 
so Mi~mi university 
MARK PTS 
4,87m lS'll.75 10 
4,72m 15'05,75 S 
4.72m 15'05.75 6 
4,57m l.S'00,00 s 
4.57m.~s•oo.oo 4 
4.42m 14'06,00 3 
4.42m 14 1 0G.OO .2 
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· · · P-ti.mi t"Miveraity · Invitational Page lS 
. Miami· university- Oxford, Ohio ... ·. Saturday 04/14/0l 
COMPLETE RESULTS .· FOR FIJ!JJ\LS · , ' 
Men's Pole vault. (Continued)· . . : . : ., 
Finn1s · R.esul ts - . Saturda)" · 04/14/01 
PLACE ~THiaETE NAME. YR SCHOOL P'l"S 
8 Cockley, Eric 
9 skovlin, Bjorn 
10 FUicuzawa, Byran 
11 soulea, Matt 
12 eobo, Alex · 
FR Univer&ity OF LOUSi 
FR University OP Lousi 
FR.lJ'nivei-sity of Toled 
so Cedarville universi 
FR University Oi' Cinci 







- Redd,, -RJ 
- Adams, Jeff 
- Higgins, Shawn 
- James, Rob 
- Evenson, · Ben 
FR University OF Lousi 
SO:atJ,iversity OF Cinci 
SR Ohio university 
FR CedarvilleUniversl 






Finals-Results - S.turday 04/l~/01 
PI.ACE ATHLETENAME YR SCllOOL MARK 
==:== ----s=-----==---=----•1-
l Jud.c, Robe:rt 
2 Johnson, Tyre 
3 Luhahi , . Jeka 
4 Alexander, Lashawn 
s· Somme:cvill~, Nick 
6 Apa.rku., JK 
7 Yoder, Mike · 
B Stewart, Desi. 
9 Marsh, Mike · 
10 Baldwin, .Joe 
l.l Adame, Jeff . ·. 
12 Wineberg, c~ri.s.-
lJ. Armock, . Mik.i:, 
U Fuieuzawa,. Byran 
15 Hape:r, Chris · · 
16 Ilg; Scott 
17 Strohm, Logan 
18 Muhn, - Bob 
19 Hall, Alex 
20 Da,niels, Karl 
21 Jones, -Grant· 
22 Huffman, Micoh 
2l Davis, Charles 
24 Morgan, Brian 
25 Xaufman, Matt 
llR Western Michigan Un 7.24m NWI 






IJR We~tern Michigan U'n NWI 
uR U~iversity of Toled NWI 
FR Miami Universiity · NWI 
Ohio University mlI 
SR Unive:rsi~y OF Cinai NWI 
SR university of Toled 6,69m NWI 
JR Cedarville universi 6.57m NWI 
FR university of Toled6.5E>m NW.I 
FR University OF .Lousi 6 ,51m NWI 
so Univ~rsity OF Cinci 6,38m NWI 
JR West~~n Michigan On 
FR university o{ Toled 
FR onio University 
FR University OE-'.Cinci 
SO Ohio University · 
so Miami university 
SO Butler University 
FR Ohio university · · 




6 .32m NWI 
.6.l9m NWI 




PR Cedarville Univer~i S;7Sm NW.I 
FR Miami tlnivarsity 5.67m NWI 
FR Cedarville universi s.ssm. NWI 
FR Cedarvill& Universi S.09m NWI 
Men• s Triple Jump 
. Fi:nal.e Resul.1;.s - Sllturday 0-i/14/Ol. .· 
PLACE ATHLETE NAME 
1 i.u~hi, Jeka.-
2 Over~treet, Gary 
·YR-SCHOOL MARK 
io)R.Western Michigan Un 14,9Ani. NWI 





22•:u. 75 s 
22' 09.25 4 
22'03.75 3 









20'. 09. 00 
20'03.75 
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.. Mfami TJnive~siCy Oxford, Ohio ·- Saturday 04/14/01 
PLACE ATHLETE NAME 
3 Evelyn, Jason 
'1 Johnson, Tyre_ 
5 Jude, Robert 
6 Aparku, JK 
7 Sommerville, Nick 
a· 'l'rucco, Tim 
9 Stewart, Deai 
l.0 Ma.rah, Mike 
11 Morgan, a~ian 
12 Munsch, Jason 
13 Kaufman, Matt 
COMPLETJ;:.:R:BSOLTS.FOR FINALS· 
Men's T~iple Jump (continued) 
Fina1s Results - Saturday 04/14/01 
YR SCHOOL MARK 
-~--~---------••=-- •s•••~ 
FR Western Michigan On 14.62m NWI 
so University OF Cinci 13.Slm NWI 
JR Western Michigan Un 13.46m NWI 
Ohio onivenity 13.Um NWI 
FR Miami t.Jn,ive~sity i3.0lm NWI 
SR University OF Cino:i. .l:2.GSm NWI 
SR University ot Toler:i '12 .• Slrn NWI 
JR Cedarville Universi l2.3Bm NWI 
FR Ceda-rville Cini verlili l2. lSm NWI 
SO uni~ersity of Toled 11,SJm NWI 
FR Cedarville Universi 11.26m NW~ 
Men_' s Shot . PU.t 
Finals Result& - Saturday 04/14/01 






41' 06 ,·OD 
41'00,50 













1 Cowpe'r, Dale 
2 Desimone, Jay 
3 Wilson, CJ.ark 
4 Godek, Steve 
5 Kiener, Eli 
e Buckler, · Chri.D 
7 Morris, Brady 
e Wawrysh, Jchn 
SI Arbogast, Nick 
10 Brannen, Josh 
ll Swiderski, Joe 
i2 Williams, Troy 
13 Blue, Ryan · 
14 Trahey, soott 
• Faasen, Eric 
- Pero, Nick· 
JR Western Michigan un· 
SR western Michigan 1J'n 
FR Western Michigan tin 
JR Ohio Uttiversity 
FR Ohio university 
SR Miami University 
so University OP ci.nci 
JR university.OF Lousi 
JR Ohio University 
so university OF Lousi 
so university OF Lousi 
FR 'Oniver9ity OF Lousi 
SR Western Michigan Un 
so Chio University 
·FR University.of Toled 
sR Ohio University 
l7.26m 56'07.50 10 
16.71m 5~•10.00 8 
l6.43m SJ'1l.OO 6 
15,20m 49'1~.50 s 
14.91m 48'11.00 4 
14.41.m 47'O3.S.0 3 
14.38m 4i•62.2s 2 









Me~•a Discus Throw 
Fina.ls Resul~s - Saturday 04/14/0l 
PLACE 1\.THLETE NAME YR SCHOOL ·MARR PTS 
t:::==== -I.C==-:------C::::•ft.--.c:sa:-.IE--C- == -~~=---~----==----= ====== ----
1 Wawrysh, John JR University OF Lousi . 51.46m 168'10.00 10 
2 Wilson, Clark FR Western Michi~an tin SD.'l.2m 165'05.00 a 
3 Howell, Ben SR Western Michisan Un 4 7. Hm 155'0S.OO fj 
4 Desimone, Jay SR Weste:rn Michigan Un 46. GGm 153'.Ol.0O 5 
s Dew-ber:-y, Seth SR Weste:i:-n. Michigan: ·Un 46. 62m 152'11,00 4 
6 Schumacker, Luke FR Miami.University 4.l., .Si2m 137'06,00 3, 
7 ·BrannE!Il.; Josh so uni\i"ersity OF Lousi 41·,56m 136'04.00 2 
B Williams,· Troy tR university OF Lcusi 39,20m 128'07.00 l 
s Arbogast., Nick JR Ohfo university 3B. 88m 127'07.00 
10 GOdek; Steve JR'Ohio.University 3B,5Bm 126'07..00 
P. 17/18 
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. · .. · COMPLETE. RESUI.TS . FOR FINALS 
Men.• s Discua Throw (Continued) 
Finals R,esults ""'. Sa.turdayO4/14/O1 
PLACE-ATHLETE NAAE YR· SCHOOL. .. . . PTS 
==~== =~=====~=======~====~== == c======~-=~~======= =~c=== 
ll Faaseri, Eric · 
12 Yoder, · Mike · 
13 Trahey, Scott 
14 Morris, Brady 
FR tJni versity · of Toled · ~ 7 , ~2m l2 2_'. 01 • 0 0 
SR 'O'niversity OF Cinci 35.76m ll7'04.00 
so Ohio Univer&ity · 32. nm l.07 • 03. oo 
so TJnive:rsity Of. Cinci 30,?.6m 1.00•11.00 
. Men• s Hall'IITIE;!r Throw: 
Finals Results - Saturday 04/14/01 
PLACE ATIILE'l'E NAME . YR SCHOOL·· MARK PTS 
==;:::n::.M · ~~~~-===~-~~~~~~====~•F ;;;:;;; ~===~--~~--~=~==~-= .=;;ii:;;;::~ !!:!:!::is= 
1 Cowper,. Dale JR Weste:n1 Michigan-'U'n Ei0-.2_8m 197 1 09.00 10 
2 Desimone, Jay s~ We~tern Michigan On S2.56m 1?2'05,00 8 
3 Dewberry, Seth SR Western Michigao•Un Sl.22m 168'00,00 6 
4 Blake, Matt JR Butler University S0.76'm 166'06,00 s 
s ~adcliff, Sol.Oman FR Western Michigan Un 49.l0m 161'01,00 4 
6 Morris, Brady SO univenity OF C·inci 47.; ?Sm 156'08.00 3 
7 l:lrannen, Josh SO.Oniversity OF-LoU!li 44.~0m 1'17' 0,4 .oo 2 
8 Swiderski, Joe SO 'Oniversity OF Lousi 4J,30m 142'01,00 l 
.9 Arl:>ogaat, -Nick JR. Ohio University · 43. 00m 141' 01. 00 
10 B\lckler, Chris SR Miami un.iver&ity 41,04m 134' OB, 00 
11 Traul>, Carl .JR Cedarville Universi 40 .16m 131'O9.OO 
12 W.i.wrysh, John .JR Univercity OF Lou~i 36,56m 119' 11, 00 
13 Williams, Troy FR University or Lo~si 35.46m l16i04.01) 
- Pero,• Nick SR Oh~o Onive~&ity DNF 
- Rut:h, K.ent so Cedarville Universi DNF 
- D.ivenport, Aaron JR ~iversity of Toled DNF 
Men' a Jilvelin Throw · 
Finale Results -Saturday 04/J.4/01 
PU..CB: ATHLETE N~E 
1 Godek, . Steve 
2 Torc.hiai Tom 
3 Peleg, Edan 
4 Schnurr, Brian 
5 Wineberg, Chris 
6 Howell , Ben 
7 Johnsen, Pen·· 
8 Ruth, K<!nt 
9 Bo1lenhacber,· :Sritta.in 
10 Yoder, Mike .. 
11 swiderlllki,_ Joe 
12 Armoclc:, Mike 
13 M.irsh; Mike 
l.4 Blue, Ryan· 
15 Mitalski, .Marc 
1G Rieger~· Tony 
YR SCHOOIJ PTS 
JR Ohio University S8."24.m 191'01,00 l.0 
:n:t Western Michigan Un 5S.94in 183'-06 .oo 8 
FR Miami university 53 , 02m 1 73,. l1 • o o 6 
so University_of Toled 51,36m l68'06;oo 5 
SO 'Onivereity OJ1' Cinc.i 49, 94m 163 • 10, 00 4 
SR Westem Michigan t1n u. 68m 1S9' 08. oo 3 
i'R :University of 'l'oled 47.8Bm 157'OLOO 2 
SO Cedarvii'le Uoiversi 47.86m 157'00,00 l 
SO Cedarville Universi 47.42m 1S5'07,OO 
SR Ori.iver.sity Oil Cinci 46.7'm.lS3'OS,OO 
sovniversity OF :Lousi 46,24m-1Sl'Os.oo 
JR Western Michigan un '16.14m 151'04.00 
JR>Cedarville Universi 46.02m lSJ.' 00.00 
SR Western. Michigan· Un '.13. 06m. 141' 03; 00 
SO Univeria;ityOF Cinc;i 28.2Sm 92'09,00 
FR TJniversity .OF Cinci 22. 24m 12·1 11. oo 
P. 18/HJ 
